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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini adalah kajian tinjauan yang mengkaji kesan emosi yang di alami 
oleh wanita muda yang bercerai akibat keganasan rumah tangga satu 
kajian kes di negeri Johor. Kajian ini bertujuan mendapatkan persepsi 
wanita muda mengenai faktor keganasan rumah tangga, punca keganasan 
rumah tangga, kesan yang di alami oleh wanita muda yang di ceraikan 
akibat keganasan rumah tangga serta bentuk sokongan yang diperlukan. 
Kajian yang di jalankan secara kualitatif ini dilaksanakan kepada wanita 
muda yang bercerai yang tinggal di kawasan Bandar dan luar Bandar di 
Johor Bahru melalui kaedah temu bual sepenuhnya dengan mengeluarkan 
tema utama serta sub-sub tema untuk menyokong dapatan kajian. Dapatan 
kajian dianalisis dengan menggunakan perisian Nvivo untuk 
menstrukturkan tema-tema selaras dengan teks temu bual yang diperolehi 
daripada responden. Keputusan kajian mendapati dua tema faktor 
keganasan rumah tangga yang mencatatkan kekerapan tertinggi dengan 
88.8 peratus iaitu aspek segi ekonomi dan keganasan fizikal. Tema kesan 
emosi dari segi kemurungan, tekanan dan trauma turut mencatatkan  88.8 
peratus diikuti dengan tema cara penyesuaian diri iaini penarikan 77.7 
peratus dan bagi tema bentuk sokongan yang diperlukan sebanyak 100 
peratus menyatakan mendapat sokongan daripada keluarga dan  44.4 
peratus mendapat sokongan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. 
Kajian menunjukkan bahawa perkhidmatan kaunseling dan psikologi 
harus menumpukan ke atas tekanan emosi yang di alami oleh wanita 
bercerai akibat kegenasan rumah tangga. 
  
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Current qualitative study examined the impact of emotions experienced by 
young women who are divorced due to domestic violence a case study in 
Johor. This study aimed at getting young women's perception of the factor 
of domestic violence, which causes emotional effects and self 
adjustments.This study was conducted on young divorce women living in 
Johor Bahru, Johor. An interview completely analysed the main theme and 
sub-themes to support the findings. These data were analyzed using Nvivo 
software to restructure in line with the themes derived from interview 
respondents. The result showed that two themes of domestic violence 
factors which were recorded the highest frequency with 88.8 percent of the 
aspects of economic and physical violence. Theme effects of emotional 
depression, stress and trauma also registered 88.8 percent, followed with 
theme self adapting method 77.7 percent and the theme of support needed 
recorded 100 percent said get support from family and 44.4 percent 
received support from the Department of Social Welfare. Finding shows 
that counseling and psychological services should focus on the emotional 
distress experienced by young women who are divorced due to domestic 
violence. 
 
 
 
 
